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Pembansunan suaru fesara bukan hanya rangsutrs jarv.b peneinkh saja,
seriap insrn manusia berpera, unrlk mewuiudkan kesciahteraai sosiat dan
peningkatan klaliras hidup masr-amtal Duni. usah, beeenn unruk nendo.ons
pcnuobuhd ekon.mi y&g seh.r deDexn mcnpenimbengan pul, fakor iingkung.n
hidup Kiri dunla usaha riddk lagi htu),r nempc.harikai caturrn keuangx,
perusahran semat! (r-S/c 6,/.), /r?), melajnkan sudah ncijpuri .spek keuangan,
aspek $sial, ddn aspek lingkungan hjzsa di.ebtt bjpte ba otn tirc. SiDereidaiiriga
elefrer ini ne.uplkan kunci iari lonscp pefrbangunan Lrerketaduhn
(su$aindblede!eiopmeor).
Sei ng denean les.brra perkenrbaDgan sekror dunja usaha sebrgai .kibar
liberalsasi ekonomi. bdrbaSaj kalang.n srval!, d.g.disasi hasla.akar, dan doia
pcididikxn benrparra me.ujn0sk,D datr nremp.omosikan ranesunsJaw,b sosjats.klor
us.ha dalah hubung,Dny. deDs.n nusr-.tukatdan jigkunsan.
Sclami kuruD {.tru 2O l1) i.htrn lcidkhir. kes.ddran Dxsyar.kar akan per&
pcrus.hrar dalim tinektrignn sosill scmakin mcniDSkor. U.nlrak penMhlan-
Dcruahixn bes.i mendapnikan kririk!n kaEDa meirebabkan nasatah oasalahsosial
Polusi.linbxh, kuahas dan ke rmixr produk.hakdan $arus pekerja nerup.k,o isu-
i\tr yxns nenjadiperhBtixn uramx nretrtrrur Cray ar al.,lrs7 (datan yunincsih.200rl
llal ini juBa disoror mclatui kririkaD l,dng dilDnrarkan Ranxna!h!n, 1976 (daLam
YuiDgsih, 200r) yfta nrc y,rakiD bMwa Fenyctcsaian h,saiah ljnskungdn hjdrF
ridak bis, dilepastrD d.rikerrtibd.n sectux lkrit perusah.!n ,li dalanrfla. A,iirtaj
tiipa 6aha alru pera. perlsaha.nj nresahh ljnEkungan akdn rer.p nenjadi mrs.tah
Fng akan diblwi d.ri eenerasi ke geDuasi aiau bdhkan ddri zamxn ke z.m,n.
tsu yan8 s€darg nrc jrdi pclharian masyankar saat ini yairu perrn suaiu
po.usahaan re.hadap tingkunEtunya. baik lingklngan inren mlupun linekunean
dkrern pcrusaha.n. Perusahaxn memphrai pe.an sclrin mcnberi nxntaar posirit
rc.hadap ckonomi jtrg, berkontriLrusj rerhadap ncnurLnnr! kondisi sosiat
mrstrmk.r Bebcrapa pfl.usah..n DreM.prr kitik karena rehh menciphk.i mrsalah
lxia scpcdi potusr, tetryustrxn rumbcr dayi, limbah, muiu dm keafranan |roduk,
Ial dai sioxr kr.!aLva., kesetanjaidn (eijadan hin iah lsutd$ [,2007) Linrtr( iru
dihftapkan !dan!r kssadar.d drr D.ntrrhaar unluk Jnemperharj[rn l]n,rltuD{a[ b]ik
iru liigkungaD i {e.r nrarptrn ekren perLsrIrai.
TangeunsjaR.b sos ir t ara tr .,/r,Dzlg .,,.i,/ ,! 
'p,,r;r rr, (csR) pc.us lan
dapar didetnisikdo seLrxgrj orekinisme bigr surru organkasi unuk secara sdklEla
menginreer.siko perhliu rerhdqr lijrekhean dan sosill te datajh opensinyr dan
intemksin),! {l.nsrD {,/t.r,fi.,r, I.i! nretebih j raneeungia$ab orydjisasi di btdadg
htrkum nenurut .\gs'rini, 2006 ldila,n Sut.eint, 2007) Tanggurs ld\ub sosj.t
s.c a lebih seder][or drpii djrdat.n sebosxi rimtjal brtik pd.Ls,haan kepada
marlraDkat d.n lireklngrn sekirrnla karenx terusahro t.tdh mcngxnrbil
keurtungan atas mastarakar d tjngkuneai sekitx.nya DjmaDr djhrn pr.ses
pereliri.n iri mcngsmakan de$ir empiis yrig rdj@nnya unnrk mctakLkan
pencujian unluk frengerahui brgainrana pcngaruh karakrerisrik pctusahra( re.hadap
.orPor,re socialresponsibililydisclousueJalnr laporan bhunlr perusahaatr.
Derda$rkan pembdhasd cada bab scbclufriya, pensu.lian hiporesis
pcnclitianinifrenghasiLkantenruansebarai bcrikd:
L H.siL ponelniln ini menunjukkan bahlv. hiporesis 2 dan 4 diterima yairu ukurs
perusahaan dan prcnIabililas perusahaan berhasil mendukunE hipltesis yans
Popllasi dalam penelitian nriadalah Fe.usahloD manufaktrryane rerdana!di
Burui Efck lMoresiatahM 2006 ddn 2007. Sampel yangdiCdnililn dltan pcnclitia.
inidipiiih dengan nenggunakan r\etode P rpasire Sanplihg. Bctddsatk \ puryosie
ehrtiry ju)a)ah sanrpel liap lxhunnla adalah l0 Fenuahaan, sehinssa lunbn
keselutuhan sampeL unluk 2 tahun peneliriu adahn 60 potusah,an. Modet rcsrcsi
liDier bei8and. yans digunakan ddlam penehtian ini untok meneuii hiporcsis adanyr
kritad rntar pensunskapan petaneeungiawdaD sosial dalan lacoBn tahunan
pcrusahae m3nurdklu. ddnsan seperanskat karakreftlik peruslhaan menunjukkan
hasil yanE secara satislh signifi kan.
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